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修立地区公民館 ７ 七夕かざりを作ろう １／26件（季） ４％





































津ノ井地区公民館 10 「工作教室」　竹とんぼ・竹笛他 １／19件（木） ５％
若葉台地区公民館 なし ０／９件 ０％
米里地区公民館 ７ 自分たちで家を作ってみよう １／17件（紙） ６％
倉田地区公民館 なし ０／16件 ０％
??
?
神戸地区公民館 なし ０／30件 ０％








東郷地区公民館 １ 竹細工　タコ作り １／20件（木） ５％

































末恒地区公民館 10 公民館まつり　「エコ工作・ビーズ工作」 １／18件（手） ６％
湖山地区公民館 10 公民館祭　親子の木工体験 １／26件（木） ４％

























































































































































































































































































































































































































































































































５）官報1999 大蔵省印刷局 第2589号　p.3. （学習の振興等） 
　　第 十六条　国は，青少年をはじめ広く国民があらゆる機会を通じてものづくり基盤技術に対する関心
と理解を深めるとともに，ものづくり基盤技術に関する能力を尊重する社会的気運が醸成されるよ
う，小学校，中学校等における技術に関する教育の充実をはじめとする学校教育及び社会教育にお
けるものづくり基盤技術に関する学習の振興，ものづくり基盤技術の重要性についての啓発並びに
ものづくり基盤技術に関する知識の普及に必要な施策を講ずるものとする。
（2011年１月19日受付，2011年１月27日受理）
